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摘  要 
I 
摘  要 
 
药监局作为食品、药品和医疗器械监管的行政机构，监管任务非常繁重，现有信
息技术的不足造成机关处室与基层站所之间缺乏即时数据统计、信息共享，无法实现
网上协同工作。面对数量众多的监管对象，日常监管工作中，协调机制比较原始和滞
后，难免出现政策决策失误以及监管人员物资调度、监管空隙或交叉重复执法等问题。
迫切需要建立一个信息数据统计上报管理系统以实现监管业务决策信息化。因此本课
题的主要目的为设计实现相应的软件系统。 
针对药监局的现状，本系统需要解决的主要问题是部门及下属单位之间的业务信
息及数据流转和数据统计。B/S架构使用户可以随时随地使用各种浏览器登录网站查看
业务进程，进行各类信息、报表的汇总、统计，并及时进行相关处理。 
本文对系统构建的几种主要技术进行了分析，将软件工程相关理论应用于整个系
统开发过程之中。结合现有设备条件和具体的实际情况，实现了基于软件技术的数据
上报系统的构建。该系统的开发遵循软件工程规范，按照瀑布流程设计，各种技术资
料完备，整体结构为树形层次结构逐级展开。应用中对使用权限进行了明确划分，分
角色赋予不同的权限进行不同功能模块的操作，有效保证了数据库的安全操作。本系
统投入运行后能实现药监局各类统计报表的自定义设计，确保各类决策信息、数据的
动态收集，更好的协调部门及下属单位信息数据共享，实现网上协同工作，改善现有
工作模式。 
关键词：数据上报；报表自定义；软件系统 
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Abstract 
III 
AbStract 
 
The State Food and Drug Administration, as food, pharmaceutical and medical devices 
regulator, its regulatory task is very heavy. The shortage of the existing information 
technology causes the lack of real-time statistics, information sharing between authority 
offices and grassroots stations, and online collaborative work can not be achieved. In the 
daily supervision of work, facing the large number of regulatory objects, coordination 
mechanism is relatively primitive and hysteresis, policy decision-making errors and the 
issues of regulators’ material schedule, regulatory gaps or overlapping enforcement are 
inevitable. It is urgent to establish a management system of the information statistics to 
realize the decisions of regulatory business informationization. Therefore, the main purpose 
of topic is to design and implement the relevant software system. 
According to the situation of the State Food and Drug Administration,the main problem 
needed to be solved of the system is the business information, the data flow and data 
statistics between departments and subordinate units. The framework of B/S allows the user 
to visit the website anytime and anywhere by using a variety of browsers to check the 
business processes, collect and treat all kinds of information, reports and statistics in time. 
The paper analyses several main techniques of the systematic framework, applies 
software engineering theory in the entire system development process. Combined with 
existing equipment conditions and the actual situation, the construction of data reporting 
system based on the software technology has been realized.The system development follow 
the software engineering standard. In accordance with the waterfall process design, all kinds 
of technical data are complete, and the overall structure of a tree hierarchy unfold gradually. 
In the application, the system gives a clear division of permissions, to operate the different 
functional modules by assigning sub-roles different permissions, and guarantee the safety 
operation of the database effectively. After the system is put into operation, it can realize that 
the State Food and Drug Administration can design custom of the various statistical reports, 
can make sure the collection of the various types of information for decision-making and 
dynamic data, can get a better coordination of information and data sharing between 
departments and subordinate units, can realize online collaborative work, can improve the 
existing working mode. 
Keywords: Data reporting; Custom Report Form; Software System 
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1 
第一章  绪论 
 
本章主要介绍数据上报系统开发设计的选题背景、研究内容及文章的总体结构。 
1.1 选题背景  
食品药品监管工作的好坏直接关系到人民群众的身体健康和生命安全。在软件应
用方面，国家食品药品监督管理局统一开发的药品经营企业许可证管理系统已投入使
用，系统外网网站及QQ等即时通讯软件的使用，对加强数据信息共享，提高工作效率
起到了很大作用，但相对面临的新问题和新需求，信息化的差距还很大，数据统计口
径、报表格式需整合规范，信息交流互通渠道需加强，监管人员、物资调配的监管决
策系统需要强化并有所突破。 
食品药品的安全成为国民健康、社会稳定、经济发展、贸易繁荣的重要因素[1]。全
社会对加强食品药品安全监管的要求越来越迫切。但是各地食品药品安全监管工作还
存在一些突出问题。群众普遍缺乏安全合理的饮食、用药知识，零售药店经营行为不
尽规范，医疗机构硬件和管理达不到要求，各类宣传广告违规现象时有发生，食品、
药品从业人员素质较低，食品安全意识、法律意识和责任意识不强，检验能力滞后于
食品药品产业发展[2]。 
存在上述问题的主要原因是食品药品监管体制、机制存在缺陷，监管手段落后，
食品药品监管设施亟待改善，群众质量意识、自我保护能力有待加强[3]。我国许多地方
药监局工作方式比较原始，对食品、药品企业监管不及时，工作效率低下。 
药监局作为食品、药品和医疗器械的行政监管单位，工作繁重复杂，为方便各类
业务信息、数据的汇总统计及交流互通共享，急需建立一个快速、便捷、规范的信息、
数据管理平台，方便药监局各级领导机关动态了解掌握相应信息、数据，及时对日益
庞大复杂的业务信息、数据进行分析处理，以便及时变更调整相应政策、决策，加强
人员、物资的协调调度。 
数据上报系统实现了三方面职能应用：以外部信息数据收集、内部信息数据处理
为主的统计职能应用；以药监系统内部分工协作信息沟通共享的职能应用；面向决策
调控辅助职能应用。这几项职能应用建立在一个统一的规范的数据库技术应用基础之
上，几个部分功能相对独立，又有数据交换和共享，实现相互制约，协同工作。  
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药监数据上报系统的推广应用，使药监系统工作方式发生质的变化，信息数据采
集手段先进，数据存放高度集中，信息数据网络传输，打破了部门及地域的界限，实
现了资源与信息数据的高度共享。各级领导需要的各种情况数据，通过网络系统查询，
可以随时知道每个分局、基层站所、内设部门、科室，以及食品、药品、医疗器械生
产、流通各环节、渠道的相关情况，特别是基于数据中心模式而开发的统计查询模块
为各级领导决策提供了翔实可靠的依据，也为基层工作人员、系统操作人员减少工作
和操作失误，不断提高信息数据上报、统计的质量及效率，同时各类统计报表的统一
制定下发及数据的集中处理也充分节省了系统资源，极大地提高了工作效率，增强了
监控管理能力，有力地推进了信息数据统计使用的科学化和精细化管理。 
1.2 研究现状 
近几十年来，科学和信息化技术的迅猛发展，使得人类社会积累的信息量超过过
去 5000 年的总和，信息数据的采集、传播、存储、处理有效性面临严峻挑战。同时，
随着网络技术的不断发展，业务实体逐渐从孤立节点发展成为网络互联信息交换、计
算的动态实体。 
上世纪七十年代初，我国的计算机大都在中心机房里投入批处理作业，等待打印
出数值结果。而通过终端使用计算机，都还是空白。在互联网技术出现后，人们通过
PC 计算机入网，通过各种手段收集到各领域的文字、图形、图像信息，经加工整理后
存放到计算机数据库中。各类信息数据存储的目的在于供人们使用，这就涉及数据的
处理概念。数据处理是指对各种数据进行收集、存储、分类、统计、利用等一系列活
动的统称。数据处理从简单到复杂已经历了三个发展阶段，它们是：①电子数据处理
(Electronic Data Processing，简称 EDP)，它是以文件系统为手段，实现一个部门内的单
项管理。②管理信息系统(Management Information System，简称 MIS)，是以数据库技
术为工具，实现一个部门的全面管理，以提高工作效率。③决策支持系统(Decision 
Support System,简称 DSS)它是以数据库、模型库和方法库为基础，帮助管理决策者提
高决策水平，改善运营策略的正确性与有效性[4]。 
目前，数据处理已广泛地应用于办公自动化、计算机辅助管理与决策、情报检索、
图书管理等等各行各业。与之对应的数据库技术从开始到现在经过短短三十年，经历
了三个发展阶段：第一代是网状、层次数据库系统，第二代是关系数据库系统，发展
到目前第三代以面向对象数据模型为主要特征的数据库系统。并且数据库技术与网络
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通信技术、人工智能技术、面向对象程序设计技术、并行计算技术等等互相渗透，互
相结合，也成为当前数据库技术发展的主要特征。数据库技术被应用到特定的领域中， 
出现了工程数据库、 地理数据库、统计数据库、科学数据库、空间数据库等多种数据
库，使数据库领域中新的技术内容层出不穷。 
统计数据是对现实社会各行各业、科技教育、国情国力的大量调查数据。采用数
据库技术实现对统计数据的管理，对于充分发挥统计信息的作用具有决定性的意义。
本文主要就统计数据库(Statistical Data Base)技术在药监局网络数据上报业务中的实现
进行说明。统计数据库是一种用来对统计数据进行存贮、统计（如求数据的平均值、
最大值、最小值、总和等等）、分析的数据库系统。多维性是统计数据的第一个特点，
也是最基本的特点。统计数据是在一定时间（年度、月度、季度）期末产生大量数据，
故总是定时的大批量加载数据，经过各种条件下的查询以及一定的加工处理，通常又
要输出一系列结果报表，这就是统计数据的“大进大出”第二个特点。统计数据的时
间属性是一个最基本的属性，任何统计量都离不开时间因素，而且经常需要研究时间
序列值，所以统计数据又有时间向量性的特点。统计数据的最后一个特点就是随着用
户对所关心问题的观察角度不同，统计数据查询出来后常有转置的要求。 
自从计算机的应用从数值计算向业务处理方面发展，管理信息系统就逐渐成为计
算机技术应用的重要领域。根据开发工具所支持的应用程序运行模式的不同，可以将
开发工具分为传统开发工具类、客户机/服务器工具类、浏览器/服务器工具类等。当前
大部分开发工具均支持客户机/服务器模式应用系统开发，如微软的 Visual Studio 系列
开发工具、Borland 公司的 Delphi, C++Builder 等，可以根据需要选择。这一类开发工
具大部分不仅仅是程序设计语言的编译器，而是一个完整的开发平台。特别是目前流
行的 Windows 环境下的开发工具，提供了良好的可视化开发环境，可以方便构造图形
用户界面、连接各种类型的数据库，减少了应用系统开发的工作量。 
从技术上讲，传统的编码方式很难满足单位业务快速变化的需要，传统系统编写
中常将业务逻辑固定嵌入程序代码，制约了业务系统的扩展性，使维护、扩展工作专
业化，一旦统计信息数据发生变化，程序员必须重新修改代码，软件模块的修改影响
软件的稳定性。 
本系统设计实现将以系统管理者、使用者的角度分析和研究数据统计需求现状和
面临的问题，针对这些问题，结合软件使用过程中不断涌现的新需求，构建一个自定
义报表、流程规范、便于实现信息数据汇总、统计、查询等功能的系统，从系统的功
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能分析、组成结构、系统的特点和建设步骤几个方面进行论述。本文针对C/S及B/S两
种结构的特点，考虑表单设计工具使用用户少，所见即所得的图形化操作，且只在系
统初始化时使用，整体采用B/S结构将使系统实现难度大大增加，所以系统主体用B/S
结构设计完成，表单设计工具采用C/S结构设计完成。系统设计将充分发挥.NET与
Windows操作系统应用开发兼容性好的整体优势，选择 Microsoft的操作系统
Windows、.NET应用开发平台，无缝集成系统平台，后台数据库服务器将采用Microsoft 
SQL Server2005，确保系统应用开发简易，运行上安全、可靠。同时，使用较流行的面
向对象方法进行设计，采用自定义表单技术，使用户通过简单操作实现报表内容格式
及统计公式的自定义，避免软件的重复开发。采用层级、角色权限管理，实现药监系
统内部信息、业务规范流转。 
1.3 研究内容与结构 
本文围绕药监数据上报系统设计与实现主题展开，全文共分七章： 
第一章  前言介绍了课题背景、研究目的、意义、研究现状及主要工作和论文内
容安排。 
第二章  重点介绍了软件开发面临的危机、变革，软件开发平台的诞生和报表工
具的价值和发展浅析，以及统计学相关知识和数据库、安全技术方面的相关技术。 
第三章  重点分析了数据上报系统的需求，从需求分析、功能概述、性能、开发
平台、运行平台等多个方面进行了详细的分析，为数据上报系统的概要设计奠定了基
础。 
第四章  本章详细的介绍了数据上报系统的概要设计，根据需求分析将数据上报
系统分成表单设计工具、组织机构管理、录入表管理、统计设置、信息中心、数据上
报、数据统计等基本功能模块。 
第五章  本章详细介绍了数据上报系统表单设计工具模块、组织机构管理模块、
录入表管理模块、统计设置模块、信息中心模块、数据上报模块、数据统计模块的类
说明、界面、实现流程，并列举了部分软件代码。 
第六章  重点介绍了数据上报系统的测试目的、环境、方法以及结论。 
第七章  总结全文，以及对进一步研究工作进行了展望。 
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第二章  系统设计相关技术介绍 
 
计算机信息技术正全面改变着我们生产、生活的各个方面，软件应用作为信息技
术的主要载体，软件应用需求日益庞杂，软件系统的易用性、稳定性、可控性、安全
性、可扩展性等方面的需求给软件开发业带来了机遇和挑战。本章主要介绍设计实现
数据上报系统涉及的相关知识与技术。 
2.1 软件工程 
随着信息技术的发展，软件的可用性、易用性要求也愈来愈强，如何高效地设计
开发可信可靠可拓展的软件，是软件领域必须面对的问题。 
随着第四代计算机的诞生，计算机硬件性能发生了翻天覆地的变化，运行大型的
复杂软件系统已经成为可能，计算机的应用范围飞速拓展，软件系统需求和软件复杂
程度急剧上升，传统的开发方法无法适应用户对软件质量、效率等方面的需求，形成
软件技术发展跟不上硬件技术发展的“软件危机(Software Crisis)”[5]。为了解决软件危
机，1968年北大西洋公约组织(NATO)的计算机科学家在德国召开的国际学术会议上提
出了“软件工程”的概念，通过系统化、规范化、数量化的工程原则和方法来实现复
杂软件系统的开发和维护[6]。 
随着互联网技术的出现，软件业迈入新阶段。大家最大的希望就是自己需要的软
件能不能很快做出来，当运营环境要求发生变化的时候，新的件是否能够及时更新。
单位管理人员和系统架构师更多的关注软件应用是否能为单位带来直接效益、是否有
利于削减成本、是否能够优化资源，在新一轮的软件应用发展中，技术完全是为需求
服务的，任何脱离需求的“新”技术则必然是毫无用武之地。 
计算机技术快速变革不仅使软件业面临挑战，也使得软件使用单位同样面临着抉
择。为了取得生存和竞争的优势，快速响应环境变化的需求，不断调整自己的组织模
式和再造自己的业务流程，优化管理成为单位发展的重要手段，相应的IT软件应用也
要随之改变以适应新情况。随着软件应用的深入，业务系统复杂化的加剧，单位对应
用系统灵活性要求的提高造成系统开发成本增大、风险提高，而软件开发商希望降低
开发难度，提高开发效率，能快速开发具有灵活性的应用系统，提升应用系统的灵活
性和伸展性，降低维护费用和缩短维护周期。 
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